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教
師
と
し
て
四
十
八
年
を
生
き
る
堀
内
一
男
公
立
中
学
校
の
社
会
科
教
師
と
し
て
二
十
年
、
教
育
委
員
会
の
指
導
主
事
等
と
し
て
教
育
指
導
行
政
に
従
事
し
て
十
二
年
、
学
校
長
と
し
て
学
校
経
営
に
関
わ
っ
て
四
年
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
教
職
課
程
に
携
わ
っ
て
十
二
年
、
今
四
十
八
年
の
教
師
生
活
を
閉
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
終
戦
の
年
の
四
月
、
次
に
又
起
こ
る
で
あ
ろ
う
東
京
大
空
襲
を
逃
れ
て
富
山
県
の
母
の
実
家
に
疎
開
し
国
民
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
、
貧
し
く
は
あ
っ
た
が
戦
後
の
民
主
教
育
の
進
展
の
中
で
育
ち
、
学
ん
だ
。
こ
の
間
に
出
会
っ
た
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
教
師
達
に
憧
れ
、
刺
激
さ
れ
教
師
を
目
指
し
、
昭
和
三
六
年
、
第
一
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
ム
の
子
ど
も
た
ち
を
担
任
す
る
中
学
校
の
教
師
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
当
時
は
「
15
の
春
を
泣
か
せ
る
な
」
と
い
う
「
受
験
戦
争
時
代
」
で
あ
り
、
そ
の
後
、
そ
の
時
代
の
反
省
か
ら
「
ゆ
と
り
あ
る
充
実
し
た
教
育
の
あ
り
方
」
を
求
め
実
践
し
続
け
て
き
た
が
、
今
日
に
至
る
ま
で
ま
さ
に
戦
後
の
教
育
史
そ
の
も
の
を
教
師
と
し
て
過
ご
し
て
来
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
多
く
の
公
立
小
・
中
・
高
等
学
校
の
教
師
は
二
十
歳
代
の
前
半
に
採
用
さ
れ
て
、
三
十
数
年
に
わ
た
る
教
師
生
活
を
過
ご
す
。
私
は
そ
の
先
に
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
生
か
し
な
が
ら
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
「
や
る
気
の
あ
る
、
自
分
を
し
っ
か
り
見
つ
め
な
が
ら
子
ど
退
任
な
さ
る
先
生
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
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も
た
ち
に
寄
り
添
っ
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
教
師
の
育
成
」
に
関
わ
ら
せ
て
頂
い
た
。
努
力
し
て
取
得
し
た
「
教
育
職
員
免
許
状
」
が
教
師
と
い
う
職
業
に
結
び
付
き
に
く
か
っ
た
教
員
採
用
氷
河
期
か
ら
脱
却
し
て
、
大
量
採
用
時
代
に
移
ろ
う
と
し
て
い
る
今
、
定
年
退
職
を
迎
え
る
こ
と
に
残
念
さ
が
無
い
と
は
い
え
な
い
が
、
新
し
い
時
代
・
新
し
い
教
育
を
子
ど
も
た
ち
と
共
に
生
き
て
き
た
後
輩
達
に
「
変
化
の
時
代
を
担
う
教
師
の
育
成
」
を
委
ね
る
の
が
自
然
の
理
で
あ
ろ
う
。
現
在
の
学
校
は
、
戦
後
教
育
の
中
で
一
番
の
「
多
く
の
仕
事
に
追
い
か
け
ら
れ
、
ゆ
と
り
の
無
い
時
代
」
と
い
っ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
時
代
で
あ
っ
て
も
、
公
教
育
に
対
す
る
国
民
や
社
会
か
ら
の
要
望
・
要
請
が
あ
る
の
が
当
然
で
、
そ
の
要
望
・
要
請
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
過
ご
し
や
す
い
、
楽
し
い
学
校
創
り
に
邁
進
す
る
の
が
プ
ロ
と
し
て
の
教
師
の
願
望
で
あ
り
、
誇
り
で
あ
っ
た
。
し
か
し
昨
今
で
は
、
家
庭
や
地
域
社
会
で
の
指
導
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
「
教
育
課
題
」「
社
会
の
矛
盾
」
へ
の
指
導
・
解
決
が
次
々
と
学
校
教
育
に
委
ね
ら
れ
、
教
員
定
数
が
ほ
と
ん
ど
増
員
さ
れ
て
い
な
い
中
で
解
決
が
迫
ら
れ
、
も
が
い
て
い
る
の
だ
。
一
つ
の
課
題
が
解
決
し
な
い
う
ち
に
次
の
課
題
が
提
示
さ
れ
、
ス
ム
ー
ス
に
進
ま
な
い
部
分
が
マ
ス
コ
ミ
の
一
方
的
な
バ
ッ
シ
ン
グ
に
あ
う
と
い
う
「
教
師
受
難
の
時
代
」
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
今
、
学
校
は
何
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
方
向
を
目
指
し
て
教
育
活
動
を
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
私
自
身
が
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
「
教
職
課
程
」
に
関
わ
ら
せ
て
い
た
だ
く
に
あ
た
り
、
努
力
し
て
き
た
こ
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
れ
か
ら
「
育
て
た
い
教
師
像
」
に
も
ふ
れ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
一
　
「
子
ど
も
た
ち
」
を
育
て
る
―〈
学
校
に
、
地
域
に
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
を
つ
く
り
、
鍛
え
る
必
要
〉
現
在
、
小
学
校
が
平
成
二
三
年
、
中
学
校
が
平
成
二
四
年
か
ら
完
全
実
施
さ
れ
る
「
新
学
習
指
導
要
領
」
が
告
示
さ
れ
、
全
国
の
小
中
学
校
で
は
そ
の
準
備
に
追
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
的
規
制
を
伴
う
「
学
習
指
導
要
領
」
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
子
ど
も
た
ち
の
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「
学
力
向
上
」
に
関
す
る
分
析
と
学
習
内
容
・
方
法
・
授
業
時
数
に
つ
い
て
の
改
善
は
検
討
さ
れ
た
が
、
現
在
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
が
も
が
き
苦
し
ん
で
い
る
心
の
ス
ト
レ
ス
を
ど
う
受
け
止
め
、
学
習
指
導
上
ど
の
よ
う
に
配
慮
し
た
ら
良
い
の
か
の
分
析
と
対
策
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
平
成
十
七
年
七
月
、
麻
布
台
学
校
教
育
研
究
所
で
は
、
筆
者
が
委
員
長
と
な
り
「
子
ど
も
た
ち
の
心
の
中
を
探
る
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
調
査
内
容
を
発
表
し
た
が
、
次
の
よ
う
な
衝
撃
的
な
結
果
を
得
た
。
（
小
学
校
５
年
生
、
中
学
校
２
年
生
男
女
千
二
百
名
の
調
査
。
一
部
抜
粋
）
自
分
は
、
人
に
好
か
れ
て
い
な
い
（
小
５
　
男
59
％
　
女
59
％
）（
中
２
　
男
80
％
　
女
76
％
）
自
分
は
、
勉
強
嫌
い
だ
（
小
５
　
男
65
％
　
女
62
％
）（
中
２
　
男
88
％
　
女
86
％
）
私
は
ク
ラ
ス
で
役
立
っ
て
い
な
い
（
小
５
　
男
63
％
　
女
53
％
）（
中
２
　
男
78
％
　
女
79
％
）
私
は
嫌
わ
れ
て
い
な
い
か
心
配
（
小
５
　
男
43
％
　
女
73
％
）（
中
２
　
男
39
％
　
女
60
％
）
私
は
自
分
が
嫌
い
（
小
５
　
男
23
％
　
女
31
％
）（
中
２
　
男
50
％
　
女
63
％
）
生
ま
れ
て
き
て
良
か
っ
た
（
小
５
　
男
94
％
　
女
91
％
）（
中
２
　
男
85
％
　
女
87
％
）
―
生
ま
れ
て
き
て
良
か
っ
た
と
思
わ
な
い
理
由：
友
達
が
い
な
い
。
勉
強
が
嫌
い
。
家
が
つ
ま
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
自
分
に
自
信
が
持
て
ず
、
常
に
周
り
の
友
人
の
表
情
や
反
応
を
気
に
し
な
が
ら
、
思
い
切
り
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
子
ど
も
た
ち
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
。
特
に
中
学
生
に
な
る
と
、
駄
目
な
自
分
を
過
剰
に
意
識
し
て
、
自
尊
心
に
欠
け
る
「
自
分
嫌
い
の
子
ど
も
」
が
半
数
を
超
え
る
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
良
さ
や
持
ち
味
に
気
づ
き
、
ク
ラ
ス
や
集
団
の
中
で
の
自
己
有
用
感
や
自
己
肯
定
感
を
持
ち
、
元
気
な
毎
日
退任なさる先生からのメッセージ
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を
過
ご
さ
せ
る
た
め
に
、
学
校
や
教
師
に
は
何
か
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
も
の
ご
と
に
興
味
・
関
心
を
も
つ
」「
友
人
と
楽
し
く
交
わ
り
、
汗
を
か
い
て
遊
ぶ
」「
辛
く
て
も
我
慢
し
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
」
「
相
手
の
心
を
感
じ
取
る
」
…
…
こ
れ
ら
は
、
乳
幼
児
か
ら
の
家
庭
教
育
が
基
盤
に
な
っ
て
育
つ
資
質
と
は
い
え
、
学
校
と
い
う
集
団
の
中
で
関
わ
り
や
交
わ
り
を
意
図
的
に
創
り
だ
し
、
学
校
生
活
の
中
に
一
人
一
人
の
施
設
上
で
の
心
地
良
い
場
所
や
心
の
居
場
所
を
つ
く
り
、
鍛
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
各
教
科
の
授
業
で
の
関
わ
り
、
体
育
大
会
や
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
な
ど
の
学
校
行
事
で
の
交
わ
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
し
た
思
い
や
り
、
部
活
動
で
の
切
磋
琢
磨
な
ど
に
よ
り
、
子
ど
も
同
士
の
関
わ
り
を
促
し
、
個
人
や
学
級
、
学
年
集
団
を
厳
し
く
鍛
え
高
め
る
工
夫
と
努
力
を
積
み
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
厳
し
く
鍛
え
る
」
と
い
う
と
、「
子
ど
も
の
人
権
は
」
と
か
「
子
ど
も
が
傷
つ
く
」
と
の
異
論
が
出
て
き
そ
う
で
あ
る
が
、「
駄
目
な
こ
と
は
駄
目
」「
必
要
な
こ
と
は
理
屈
抜
き
で
身
に
付
け
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
家
庭
や
地
域
社
会
で
指
導
が
で
き
な
く
な
っ
た
今
こ
そ
、
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も
の
人
権
の
尊
重
と
い
う
名
の
下
に
、
甘
や
か
し
や
な
ま
ぬ
る
い
対
応
が
当
た
り
前
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、「
学
校
は
学
校
、
街
中
と
は
違
う
ん
だ
」
と
い
う
姿
勢
を
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
期
に
来
て
い
る
と
思
う
。「
鍛
え
る
」
こ
と
は
、
何
か
、
特
別
な
こ
と
を
新
た
に
進
め
る
の
で
は
な
く
、
全
教
職
員
の
意
思
の
疎
通
を
図
り
、
毎
日
の
教
育
活
動
の
ね
ら
い
を
全
て
の
子
ど
も
た
ち
に
徹
底
す
る
こ
と
に
、
教
師
自
身
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
こ
と
で
あ
る
。
親
も
世
間
も
「
子
ど
も
の
心
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
配
慮
し
た
指
導
」
を
望
む
の
が
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
子
ど
も
の
成
長
に
と
っ
て
必
要
か
否
か
の
判
断
こ
そ
教
師
の
姿
勢
と
し
て
一
番
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
努
力
の
足
り
な
い
自
分
」
を
友
人
と
の
意
図
的
な
関
わ
り
の
中
で
見
つ
め
さ
せ
、「
努
力
で
き
る
自
分
」
に
気
付
い
た
と
き
「
意
欲
的
な
学
び
の
姿
勢
」
が
芽
生
え
る
も
の
と
信
ず
る
。
ど
ん
な
素
晴
ら
し
い
学
習
内
容
や
方
法
も
、
こ
の
「
努
力
で
き
る
自
分
」
の
発
見
な
し
に
は
実
を
結
ば
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二
　
「
若
い
教
師
」
を
育
て
る
―〈
教
師
と
し
て
の
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
を
自
覚
で
き
る
教
師
の
育
成
〉
私
自
身
が
中
学
校
教
育
や
指
導
行
政
に
関
わ
っ
た
三
十
数
年
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
部
活
動
（
陸
上
競
技
部
・
演
劇
部
を
校
長
時
代
ま
で
継
続
し
て
い
た
）
や
学
級
経
営
に
夢
中
に
な
り
、
教
師
と
し
て
の
在
り
方
、
子
ど
も
達
と
の
関
わ
り
方
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
模
索
し
た
「
新
規
採
用
と
そ
れ
に
続
く
時
代
」、
教
師
と
い
う
職
業
の
面
白
さ
に
取
り
つ
か
れ
て
自
分
自
身
の
持
ち
味
を
生
か
し
な
が
ら
様
々
な
教
育
活
動
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
心
を
燃
え
た
ぎ
ら
せ
た
「
中
堅
教
師
と
し
て
学
校
全
体
を
見
つ
め
は
じ
め
た
時
代
」、
学
年
主
任
な
ど
の
責
任
あ
る
ポ
ス
ト
に
就
い
て
「
学
校
経
営
へ
の
参
画
・
協
力
を
目
指
し
た
時
代
」、
学
校
長
と
し
て
学
校
の
特
色
や
校
風
を
大
切
に
し
て
継
承
し
な
が
ら
、
生
徒
や
保
護
者
の
信
頼
を
得
る
と
と
も
に
、「
地
域
社
会
と
の
絆
を
深
く
結
ぶ
こ
と
を
大
切
に
し
た
学
校
経
営
時
代
」
…
…
な
ど
、
幾
つ
か
の
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
自
身
の
授
業
力
の
向
上
に
つ
い
て
も
、「
先
輩
教
師
か
ら
謙
虚
に
学
び
、
目
当
て
を
も
っ
て
研
究
会
に
参
加
し
、
授
業
力
を
鍛
え
た
時
代
」「
教
科
な
ど
の
専
門
性
を
高
め
、
多
く
の
人
に
授
業
を
参
観
し
て
い
た
だ
き
、
実
践
的
な
授
業
力
に
磨
き
を
か
け
た
時
代
」
「
鍛
え
た
授
業
力
を
生
か
し
、
校
内
研
修
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
っ
て
、
若
手
教
員
を
伸
ば
す
た
め
の
方
策
を
計
画
し
た
時
代
」「
自
ら
の
資
質
・
能
力
を
高
め
、
区
市
や
都
、
全
国
の
研
究
会
を
ま
と
め
、
活
動
を
活
発
化
さ
せ
た
時
代
」
な
ど
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
若
い
教
師
の
育
成
に
関
わ
る
者
と
し
て
、
こ
の
様
々
な
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
と
結
び
つ
い
た
教
師
の
力
量
形
成
と
向
上
に
全
力
投
球
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
し
て
、
こ
こ
二
・
三
年
後
に
や
っ
て
く
る
「
団
塊
世
代
の
教
員
の
大
量
退
職
、
若
い
教
師
の
大
量
採
用
時
代
」
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
こ
と
が
学
校
経
営
上
の
最
大
の
課
題
と
な
っ
て
く
る
こ
と
を
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
若
い
教
師
の
育
成
の
た
め
に
ま
ず
重
要
な
こ
と
は
、「
教
師
に
は
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
に
対
応
し
た
役
割
や
立
場
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
教
師
に
必
要
な
資
質
、
専
門
性
、
能
力
、
技
能
、
心
情
や
人
間
性
な
ど
の
力
量
形
成
と
向
上
へ
の
研
修
は
、
自
己
研
修
や
校
内
研
修
を
基
盤
に
、
各
ス
テ
ー
ジ
に
応
じ
た
短
期
や
長
期
の
研
修
の
場
や
機
会
が
あ
る
こ
と
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
。
退任なさる先生からのメッセージ
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職
場
を
離
れ
て
、
一
年
や
二
年
の
長
期
研
修
の
参
加
を
望
ん
で
も
職
場
の
状
況
や
校
務
分
掌
を
考
え
て
遠
慮
し
、
踏
み
切
れ
な
い
教
師
に
は
、
先
輩
た
ち
が
研
修
で
き
る
環
境
を
つ
く
り
後
押
し
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
職
場
の
雰
囲
気
が
あ
る
と
、
誰
か
が
ど
こ
か
で
自
分
の
仕
事
ぶ
り
を
正
し
く
見
つ
め
評
価
し
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
自
分
自
身
の
仕
事
に
対
す
る
や
る
気
が
高
ま
る
と
同
時
に
、
職
場
全
体
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
醸
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
っ
て
、
管
理
職
試
験
の
面
接
の
場
で
、「
あ
な
た
は
校
長
と
し
て
一
番
大
切
な
こ
と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
問
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
は
暫
く
考
え
た
あ
と
「
職
場
全
体
が
仲
良
く
な
る
こ
と
で
す
」
と
答
え
た
が
、
面
接
官
の
間
に
失
笑
が
漏
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
仲
良
く
な
る
こ
と
で
「
仕
事
上
の
成
果
」
が
必
ず
高
ま
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
一
人
一
人
の
教
師
が
考
え
て
い
る
こ
と
や
意
欲
を
感
じ
取
り
、
努
力
の
方
向
性
を
示
し
て
あ
げ
る
こ
と
で
、
自
分
自
身
が
大
切
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
そ
れ
が
職
場
の
雰
囲
気
と
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
若
い
教
師
が
一
気
に
増
え
る
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
、
自
分
自
身
の
持
ち
味
と
組
織
の
一
員
と
し
て
経
験
年
数
に
よ
っ
て
生
じ
て
く
る
役
割
が
あ
る
こ
と
の
自
覚
を
持
た
せ
る
こ
と
の
大
切
さ
を
意
識
さ
せ
た
い
。
私
の
四
十
八
年
間
の
教
師
生
活
の
う
ち
、
最
後
の
十
二
年
間
を
跡
見
学
園
女
子
大
学
で
楽
し
く
過
ご
さ
せ
て
頂
い
た
。
最
近
で
は
専
門
分
野
を
も
っ
て
生
涯
の
研
究
テ
ー
マ
を
追
究
さ
れ
て
い
る
お
一
人
お
一
人
の
先
生
方
の
研
究
姿
勢
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
が
、「
学
問
へ
の
道
」
へ
の
憧
れ
を
抱
く
と
と
も
に
、
自
分
自
身
に
は
学
問
の
道
は
向
い
て
お
ら
ず
、
よ
り
良
い
子
ど
も
・
教
師
・
教
育
の
世
界
を
創
る
た
め
に
身
体
を
動
か
し
、
走
り
回
り
、
今
具
体
的
に
ど
う
す
れ
ば
良
い
か
を
教
師
や
保
護
者
の
方
々
と
共
に
考
え
る
こ
と
こ
そ
天
命
な
の
か
と
も
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
も
「
跡
見
学
園
女
子
大
学
教
授
」
と
い
う
看
板
が
多
く
の
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
原
動
力
で
あ
り
、
自
分
自
身
は
そ
の
後
を
必
死
に
追
い
か
け
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
き
始
め
た
。
今
後
、
看
板
を
外
し
、
ど
う
一
人
歩
き
を
す
る
か
が
私
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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職
　
歴
一
九
六
一
年
六
月
　
東
京
都
品
川
区
立
荏
原
第
三
中
学
校
教
諭
一
九
六
七
年
四
月
　
東
京
都
新
宿
区
立
四
谷
第
二
中
学
校
教
諭
一
九
七
三
年
十
月
　
国
立
東
京
学
芸
大
学
附
属
世
田
谷
中
学
校
教
官
一
九
八
一
年
四
月
　
東
京
都
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
指
導
主
事
一
九
八
四
年
四
月
　
東
京
都
立
教
育
研
究
所
調
査
普
及
室
指
導
主
事
一
九
八
六
年
四
月
　
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
指
導
主
事
・
主
任
指
導
主
事
一
九
九
一
年
四
月
　
東
京
都
教
育
庁
指
導
部
中
学
校
教
育
指
導
課
長
一
九
九
三
年
四
月
　
東
京
都
中
央
区
立
銀
座
中
学
校
長
一
九
九
七
年
四
月
　
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
教
授
（
こ
の
間
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
東
京
家
政
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師
）
編
　
著
「
学
校
の
中
で
の
環
境
教
育
」（
一
九
九
二
年
八
月
　
国
土
社
）
「
国
際
理
解
教
育
の
進
め
方
」（
一
九
九
四
年
三
月
　
教
育
出
版
）
「
選
択
教
科
の
新
展
開
」（
一
九
九
九
年
八
月
　
明
治
図
書
）
「
中
学
校
新
学
習
指
導
要
領
の
展
開
―
社
会
科
」（
二
〇
〇
八
年
十
二
月
　
明
治
図
書
）
「
中
学
校
教
育
課
程
講
座
―
社
会
」（
二
〇
〇
九
年
一
月
　
ぎ
ょ
う
せ
い
）
「
現
代
学
校
経
営
シ
リ
ー
ズ
」（
27
、
29
、
31
、
33
、
37
、
39
、
41
、
43
巻
）
（
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
　
東
京
書
籍
・
東
京
教
育
研
究
所
）
主
な
論
文
「
国
際
化
に
見
合
う
学
校
作
り
の
あ
り
方
」（
一
九
九
四
年
九
月
「
国
際
理
解
教
育
と
教
育
実
践
第
12
巻
」
エ
ム
テ
ィ
出
版
）
173
退任なさる先生からのメッセージ
堀
内
一
男
（
ほ
り
う
ち
か
ず
お
）
生
年
月
日
（
出
生
地
）
一
九
三
九
年
二
月
二
八
日
　
東
京
生
ま
れ
学
　
歴
一
九
六
一
年
三
月
　
東
京
学
芸
大
学
初
等
教
育
学
科
社
会
科
（
地
理
学
専
攻
）
卒
業
一
九
六
五
年
三
月
　
立
正
大
学
文
学
部
地
理
学
科
二
部
卒
業
一
九
七
八
年
三
月
　
駒
沢
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
学
科
地
理
学
専
攻
修
了
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「
学
校
の
創
意
工
夫
を
生
か
す
た
め
の
校
長
の
役
割
」（
一
九
九
九
年
二
月
「
新
し
い
教
育
課
程
と
学
校
づ
く
り
」
ぎ
ょ
う
せ
い
）
「
必
修
教
科
等
と
の
関
連
を
図
っ
た
選
択
教
科
の
在
り
方
」（
二
〇
〇
〇
年
二
月
「
中
等
教
育
資
料
」
文
部
科
学
省
）
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
指
導
す
る
教
師
に
必
要
な
力
量
形
成
」（
二
〇
〇
〇
年
二
月
「
研
究
報
告
書
NO.
一
九
三
」（
東
京
教
育
研
究
所
）
「
社
会
科
に
お
け
る
新
し
い
評
価
の
在
り
方
と
評
価
方
法
の
改
善
」（
二
〇
〇
二
年
五
月
「
中
等
教
育
資
料
」
文
部
科
学
省
）
「
今
、
子
ど
も
た
ち
の
心
の
中
で
は
」（
二
〇
〇
五
年
七
月
「
紀
要
二
二
号
」
麻
布
台
学
校
教
育
研
究
所
）
「
学
校
を
元
気
に
す
る
た
め
に
」（
二
〇
〇
六
年
五
月
「
研
究
報
告
書
NO.
二
一
〇
」
東
京
教
育
研
究
所
）
「
総
合
的
な
学
習
と
各
教
科
等
と
の
関
連
―
社
会
科
の
場
合
」（
二
〇
〇
九
年
四
月
「
総
合
的
な
学
習
の
実
践
事
例
と
解
説
」
第
一
法
規
）
社
会
に
お
け
る
活
動
・
文
部
科
学
省
　
平
成
十
年
版
　
中
学
校
学
習
指
導
要
領
―
社
会
　
作
成
協
力
者
（
副
主
査
）
平
成
二
十
年
版
　
中
学
校
学
習
指
導
要
領
―
社
会
　
作
成
協
力
者
（
主
査
）
・
文
科
省
・
環
境
省
「
環
境
保
全
・
環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
向
け
た
懇
談
会
」
委
員
（
二
〇
〇
四
年
）
・
東
京
都
教
育
委
員
会
「
小
・
中
学
校
の
適
正
規
模
に
関
す
る
調
査
会
」
副
委
員
長
（
二
〇
〇
六
年
）
・
新
座
市
教
育
委
員
会
「
新
座
市
社
会
教
育
委
員
」（
二
〇
〇
〇
年
〜
現
在
）
「
新
座
市
学
校
評
価
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
運
営
委
員
会
」
委
員
長
（
二
〇
〇
五
年
〜
現
在
）
「
新
座
市
野
火
止
用
水
景
観
保
存
審
議
会
」
委
員
長
（
二
〇
〇
六
年
〜
現
在
）
「
新
座
市
次
世
代
育
成
支
援
対
策
地
域
協
議
会
」
副
委
員
長
（
二
〇
〇
五
年
〜
現
在
）
・
江
戸
川
区
教
育
委
員
会
「
江
戸
川
区
教
育
プ
ラ
ン
会
議
」
副
委
員
長
（
二
〇
〇
七
年
〜
現
在
）
・
学
校
評
議
委
員
・
学
校
外
部
評
価
委
員
・
学
校
運
営
委
員
会
委
員
等
―
現
在
委
員
長
・
委
員
継
続
中
学
校
五
校
（「
品
川
区
立
荏
原
第
三
中
学
校
」「
中
央
区
立
銀
座
中
学
校
」「
杉
並
区
立
高
南
中
学
校
」「
世
田
谷
区
立
弦
巻
中
学
校
」「
新
座
市
立
第
四
中
学
校
」）
・
経
済
同
友
会
「
学
校
と
企
業
・
経
営
者
の
交
流
活
動
推
進
委
員
会
」
委
員
（
二
〇
〇
四
年
〜
現
在
）
・
そ
の
他
　
東
京
都
・
埼
玉
県
を
中
心
に
し
た
教
育
委
員
会
・
小
中
学
校
に
お
け
る
学
校
経
営
、
授
業
力
向
上
等
の
校
内
研
修
・
研
究
校
へ
の
指
導
・
助
言
、
講
演
会
等
多
数
174
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